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PENGERUSI Lembaga pengarah Universiti Malaya, Tan Sri Arshad Ayub (dua dari
kiri) bermesra dengan pelajar baru OKU di Kuala Lumpur, semalam.
menyediakankemudahan
yangsecukupnyabagime-
mudahkanpergerakanbe-
liau antaratempatpengi-
napandanbilik kuliah.
Beliauyangmengambil
jurusanSarjanaMudaPe-
ngajian Melayu berkata,
trek laluan untuk berge-
rak di sekitar universiti
adalahsatu daripadake-
mudahanyangjarangter-
dapatdiuniversitilain.
Ahmad Solihim Mohd
Nor, 20,yangcacatangan
berkata,beliaubersyukur
denganpenerimaanma-
hasiswalain di situ.
Mahasiswalain mene-
rimanya seperti orang
biasadan seringdibantu
oleh merekaketika me-
merlukan, kata pelajar
yangberasaldariTereng-
ganuitu.
Beliau yang mengambiljurusan
SarjanaMuda Usuluddinjuga ber-
kata,kemudahanuntukOKU seperti
tandasdanjugabilikyangdirekakhas
bagikemudahanmerekaadalahsatu
inisiatif yangbaik.dari pihak uni-
versiti.
Sementaraitu, seramai
sembiIan pelajarOKU di-
tawarkanmelanjutkanpe-
lajarandiUniversitiMalaya
(UM) bagi pengambilan
2010/2011kali ini. '
Ketua'PenolongPendaf-
tar Kanan Hal Ehwal Pe-
lajarUM, K. Puniamurthi
berkata,pihakuniversitite-
la~ mula men~ambilpe- MOHAMMAD
laJar OKU ~eiak tahun AKASHAH
70-andan seJajardengan
pengambilantersebut, pi-
hak universitisering me-
naik taraffasilitiuntuk ke-
mudahanmereka.
"Kemudahan-kemuda-
hanuntukpenginapandan
pergerakanmerekaakante-
rus dinaiktarafke seluruh
kawasanuniversitidankita
akanbuatsemuaini secara NURUL
berperingkat;'katanyake- FARHANAH
pada pemberita selepas
Majlis PerasmianMinggu Haluan-
siswadan UpacaraLafaz Akujanji
pelajarUM di sini,hari ini.
Pelajar cacatpenglihatan,Young
Chee Yau, 20, berkata,beliau me-
milih untuk menerimatawaranbe-
lajar di UM keranauniversiti itu
berjauhandaripadamereka.
"Saya akan belajar bersung-
guh-sungguhdaninginmendapatke-
putusanyangcemerlangbagimem-
balasjasamerekadan berbaktike-
padanegara;'ujamya.
halanguntuk dia melanjutkanpe-
lajaran.
"Guru-gurudan ahli keluargaba-
nyak memberisemangatdan doro-
ngankepadasayauntukmelanjutkan
pelajaranwalaupun sukar kerana
KUALA LUMPUR 6Julai - Kecacatan
tidakmenghalangtigapelajarorang
kurang upaya (OKU) melanjutkan
pelajarandi UniversitiPutraMalay-
sia (UPM) padasesi2Q10/2011ber-
sarnarakanlain.
Nurul FarhanahZakaria,22,pe~
lajar SarjanaMuda Pembangunan
Manusia dan TeknologiMaklumat
berkata,kemalanganduatahunlalu
telahmengubahkeadaanfizikalnya
tetapiia tidak boleh memadamkan
cita-citanya.
"Abangsaya.banyakmemberido-
ronganuntukmenyambungpelajaran
dansayainginberjayasepertinya.
"PihakpengurusanUPM jugame-
nyediakankemudahanuntukpelajar
OKU bagi menjalanikehidupandi
kampussepertipelajarlain;'kataNu-
rul Farhanahyangtempangsebelah
kakinya akibat kemalanganketika
ditemuipadaMajlisIkrarPelajarBa-
ru di sini,semalam.
Perasaanyangsarnaturutdikongsi
MohammadAkashahMatNawi,20,
pelajarSarjanaMuda RekaBentuk
danPerindustrianyangcacatjari ta-
ngankanannyasejakdilahirkan.
Menurut pemudaitu, kecacatan
tersebutidakpemahmenjadipeng-
